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ΠΡΟΟΔΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 
 
Κατά την υποβολή της αρχικής έκθεσης αξιολόγησης του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Οκτώβριο του 2009, διατυπώθηκε μια σειρά 
βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού 
έργου και την αναβάθμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος. 
Το σύνολο σχεδόν αυτών των δράσεων έχει πραγματοποιηθεί, όπως προκύπτει από 
τον ακόλουθο πίνακα: 
Σχέδιο δράσης Πρόοδος που επιτεύχθηκε 
• Άμεση επέκταση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στο νέο κτήριο. 
Το νέο κτήριο χρησιμοποιείται από το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 
• Άμεση λειτουργία των Κλινικών του 
Τμήματος στο Γενικό Ογκολογικό 
Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι 
Ανάργυροι». 
Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του 
Γαστρεντερολογικού Εργαστηρίου και 
της Παθολογικής Κλινικής. 
• Βελτίωση προγράμματος προπτυχιακών 
σπουδών με έμφαση στην καλύτερη 
διεξαγωγή της κλινικής άσκησης και 
στον περιορισμό της επικάλυψης μεταξύ 
των θεωρητικών μαθημάτων. 
Αναμορφώθηκε το Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών Σπουδών από το τρέχον 
Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11, λαμβάνοντας 
υπόψη και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των μαθημάτων από τους 
προπτυχιακούς φοιτητές 
• Αναμόρφωση του μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών. 
Έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας, 
Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης 
το αναμορφωμένο πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών και αναμένεται 
η έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ. 
Επισημαίνεται ότι στη διαμόρφωση 
αυτού του νέου προγράμματος σπουδών 
εκτός από τις οδηγίες του Υπουργείου 
λήφθηκαν υπόψη και τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 
• Καλύτερη προβολή των 
δραστηριοτήτων του Τμήματος 
(εκπαιδευτικών, ερευνητικών, 
επιστημονικών, κλινικών, κοινωνικών 
κλπ) μέσω της ιστοσελίδας με τη συχνή 
επικαιροποίησή της αλλά και μέσω 
άλλων μορφών επικοινωνίας με την 
επιστημονική κοινότητα και την 
κοινωνία. 
Η ιστοσελίδα του Τμήματος έχει 
σχεδιαστεί εκ νέου με στόχο την 
καλύτερη προσβασιμότητα και ευκολία 
πλοήγησης από τους χρήστες.  
Έχει σχεδιαστεί μια σειρά εκδηλώσεων 
προβολής του Τμήματος στο ευρύτερο 
κοινό με αφορμή τα 30 χρόνια από την 
ίδρυση του Τμήματος. 
Έχει συναφθεί συμφωνία συνεργασίας 
του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ 
με τους Special Olympics κατά τη 
διεξαγωγή των αγώνων στην Αθήνα το 
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2011. 
• Βελτίωση του ρόλου του συμβούλου 
καθηγητή. 
Κάθε Τομέας έχει ορίσει σύμβουλο 
καθηγητή.  
Η ανταπόκριση των φοιτητών είναι 
ιδιαίτερα θετική. 
• Θεσμοθέτηση συμβουλευτικής 
επιτροπής από μέλη ΔΕΠ του Τμήματός 
για τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
των αποφοίτων του Τμήματος. 
Έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και έχει 
εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο. 
Έχει προγραμματιστεί για την Άνοιξη του 
2011 «Ημέρα Καριέρας» για τους 
φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος 
• Ενίσχυση της γραμματειακής 
υποστήριξης του Τμήματος. 
Με την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 
2010-11, τοποθετήθηκε επικεφαλής της 
κεντρικής Γραμματείας του Τμήματος. 
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
διοικητική λειτουργία του Τμήματος. 
Η δήλωση μαθημάτων από τους 
προπτυχιακούς φοιτητές γίνεται πλέον 
ηλεκτρονικά. Επιπλέον, ξεκινά στο παρόν 
Ακαδημαϊκό Έτος η χρήση του 
ηλεκτρονικού συστήματος επιλογής 
συγγραμμάτων μέσα από την πλατφόρμα 
«ΕΥΔΟΞΟΣ» 
• Αναδιοργάνωση της χρήσης και 
ανάπτυξης της βιβλιοθήκης. 
Παραμένει σε εκκρεμότητα η διαχείριση 
της αξιόλογης συλλογής βιβλίων και 
εκπαιδευτικών λογισμικών του Τμήματος 
εξαιτίας της απουσίας βιβλιοθηκονόμου 
• Άσκηση πίεσης στην Πολιτεία για την 
αύξηση των πιστώσεων για μέλη ΔΕΠ, 
ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. 
Το προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος 
δόθηκε 1 πίστωση για νέο μέλος ΔΕΠ 
Στα πλαίσια της σύνταξης του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του ΕΚΠΑ έχει γίνει πρόταση για 
πρόβλεψη Ειδικών Επιστημόνων για την 
επίβλεψη των κλινικών ασκήσεων των 
φοιτητών του Τμήματος 
• Συζήτηση των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης σε επίπεδο διδασκόντων και 
φοιτητών για την ανάπτυξη των στόχων 
του Τμήματος και βελτίωση της 
λειτουργίας του. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος 
Πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Τμήμα 
όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και ανταλλάχθηκαν απόψεις 
για την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών 
για την παραπέρα πορεία και βελτίωση 
του Τμήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
4.2 Αξιολόγηση Μαθημάτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
Η αξιολόγηση των μαθημάτων του ΠΠΣ επαναλήφθηκε για το Ακαδημαϊκό Έτος 
2009-10 με την ίδια μέθοδο όπως και το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 
2008-9, δηλαδή με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων κάθε μαθήματος ώστε να υπάρχει μεγιστοποίηση του 
αριθμού των φοιτητών που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής παρουσιάζονται  συγκεντρωτικά στα 
ακόλουθα γραφήματα, που αναφέρονται στη συνολική αξιολόγηση των μαθημάτων, 
σύμφωνα με την επικρατούσα γνώμη των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα 
ερωτηματολόγια.  
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Όπως είναι φανερό, η πλειονότητα των μαθημάτων (80%) αξιολογούνται ως «Πολύ 
Καλά» ή «Εξαιρετικά».  Είναι επίσης σημειωτέον ότι κατά κανόνα τα μαθήματα των 
τελευταίων ετών που έχουν πιο ευθεία κλινική εφαρμογή, και άρα ενδιαφέρουν 
άμεσα τους φοιτητές,  αξιολογούνται ως καλύτερα. Αντίστοιχα, όπως είναι 
αναμενόμενο, τα μαθήματα επιλογής αξιολογούνται πιο θετικά, 89% ως «Πολύ 
Καλά» ή «Εξαιρετικά», έναντι 70% για τα υποχρεωτικά. 
 
Η σύγκριση των αξιολογήσεων για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2008-9 και 2009-10 
παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα:  
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Η αξιολόγηση των υποχρεωτικών μαθημάτων ήταν όμοια μεταξύ των δύο 
Ακαδημαϊκών Ετών, ενώ για τα μαθήματα επιλογής παρατηρήθηκε μια ελαφρά 
βελτίωση στην αποτίμηση των φοιτητών. 
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4.3.3. Αξιολόγηση Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
Α. ΠΜΣ 
Η αξιολόγηση των μαθημάτων του ΜΠΣ επαναλήφθηκε για το Ακαδημαϊκό Έτος 
2009-10 με την ίδια μέθοδο όπως και το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 
2008-9, δηλαδή με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων κάθε μαθήματος.  
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής παρουσιάζονται  συγκεντρωτικά στα 
ακόλουθα γραφήματα, 
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Όπως είναι φανερό, στα μαθήματα κατεύθυνσης και στα μαθήματα επιλογής, του 
ειδικού ενδιαφέροντος των φοιτητών, το 90% των μαθημάτων αξιολογούνται 
τουλάχιστον ως «Πολύ Καλά», ενώ το σύνολο των μαθημάτων κορμού 
αξιολογούνται ως «Καλά», πιθανόν και λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών που τα 
παρακολουθούν (>60). 
 
Η αξιολόγηση των μαθημάτων του ΠΜΣ ήταν ουσιαστικά όμοια μεταξύ των δύο 
Ακαδημαϊκών Ετών και αυτή η σύγκριση παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:  
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Β. Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό (Δ-Δ) ΠΜΣ 
Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Δ-Δ ΠΜΣ βασίστηκε στη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων από τους φοιτητές και αποτυπώνεται συνοπτικά στο ακόλουθο 
γράφημα: 
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Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι μια πολύ θετική εικόνα για το σύνολο των 
μαθημάτων: Στα μαθήματα κορμού, το 100% αξιολογεί τα μαθήματα τουλάχιστον ως 
«Καλά», με 60% εξ’αυτών ως «Πολύ Καλά» και 20% ως «Εξαιρετικά». Αντίστοιχα 
στα μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής, του ειδικού ενδιαφέροντος των φοιτητών, 
το 80% των μαθημάτων αξιολογούνται τουλάχιστον ως «Πολύ Καλά» με  πέντε 
(23%) ως «Εξαιρετικά». 
 
Η σύγκριση των αξιολογήσεων για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2008-9 και 2009-10 
παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα:  
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Είναι ενδιαφέρον ότι η αποτίμηση των φοιτητών εμφανίζει μια ελαφρά βελτίωση με 
αύξηση των πολύ θετικών κρίσεων. 
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Γ. ΠΜΣ «Διαχείριση Κρίσεων» 
Η αξιολόγηση των μαθημάτων του συγκεκριμένου ΠΜΣ έγινε για πρώτη φορά στο 
Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική καθώς το σύνολο των 
μαθημάτων αξιολογήθηκαν ως τουλάχιστον «Καλά», με 63% εξ’αυτών ως «Πολύ 
Καλά» και 25% ως «Εξαιρετικά». 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
8.1.3. Στελέχωση, και Υποδομή Εργαστηρίων και Κλινικών του Τμήματος 
Νοσηλευτικής 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΙV.  Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών της Συμπεριφοράς 
16. Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας-Νευροψυχολογίας 
Το Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας ιδρύθηκε με το ΠΔ 360/29.10.1998 ΦΕΚ 241/ 
τ.Α΄29.10.1998. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο λειτουργεί από την 1η Απριλίου του 
2000 το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής  Ζωγράφου που ιδρύθηκε το 1999 με 
την υπ’αριθμ.Υ5β/οικ.473/16.2.2001 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας. Το ΚΚΨΥ 
έχει την έγκριση σκοπιμότητας λειτουργίας.  Επίσης με την υπ’αριθμ. 12 απόφαση 
της 16ης ολομέλειας του ΚΕΣΥ (20.9.2001) έχει τομεοποιηθεί και ανήκει λειτουργικά 
στον 8ο Τομέα Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 1489, 16.8.2007, Υ5 β/ΓΠΟικ. 104171). 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής (2010) 
διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η καθηγήτρια κ. Δ. Παπαδάτου και το προσωπικό 
που στελεχώνει το ΚΚΨΥ. Ζωγράφου περιλαμβάνει: 
Αλεβιζόπουλος  Γ., Αναπλ. Καθηγητής  
Καλλέργης Γ., Επίκ. Καθηγητής 
Κούκια Ε., Λέκτορας 
Μανιφάβα Κ., Γραμματέας (με σύμβαση έργου) 
Διαμαντοπούλου Δ., Ψυχολόγος (Διοικητικός Υπάλληλος) 
Βλαστός Μ., Ψυχίατρος (με σύμβαση έργου) 
Δαλακάκης Χ., Ψυχίατρος (με σύμβαση έργου) 
Λαμπροπούλου Ε., Κοινωνική Λειτουργός (με σύμβαση έργου) 
Τσαντούλα Γ.,  Εργοθεραπεύτρια (με σύμβαση έργου). 
Το ΚΚΨΥ. Ζωγράφου στεγάζεται στην οδό Δαβάκη – Πίνδου 42 στο Δήμο 
Ζωγράφου σε νοικιασμένο κτήριο 300 τ.μ. ειδικά εξοπλισμένο και διασκευασμένο 
για τη λειτουργία του ως Κέντρο Ψυχικής Υγείας. 
Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΚΚΨΥ-Ζωγράφου στην περιοχή ευθύνης του 8ου Τομέα 
Ψυχικής Υγείας είναι οι ακόλουθες: 
1. Παρέχει ψυχιατρικές υπηρεσίες σε ενήλικες (18 και άνω), με προβλήματα 
ψυχικής υγείας που διαμένουν στις προαναφερόμενες περιοχές, καθώς και σε 
φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας.  
2. Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με σοβαρές χρόνιες ψυχικές 
διαταραχές. 
3. Συμβουλευτική βοήθεια σχετικά με ζητήματα ψυχικής υγείας σε ατομικό και 
οικογενειακό επίπεδο. 
4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της κοινότητας και των 
φορέων σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, με στόχο την 
πρόληψη των ψυχικών διαταραχών. 
5. Εκπαίδευση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών 
σπουδών ή/και επαγγελματικής κατάρτισης. 
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6. Ψυχιατρικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη σε ενήλικες (18 και άνω), 
υπερήλικες και οικογένειες με προβλήματα ψυχικής υγείας. 
7. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε μέλη του προσωπικού και φοιτητές τόσο του 
Τμήματος Νοσηλευτικής, όσο και φοιτητών της Πανεπιστιομιούπολης και 
Πολυτεχνειόπολης, που διαμένουν στην περιοχή ευθύνης του ΚΚΨΥ 
Ζωγράφου  
8. Συμβουλευτική βοήθεια  
9. Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με χρόνιες ψυχικές διαταραχές. 
Λειτουργούν :  
1. Κοινωνική Υπηρεσία και Τράπεζα πληροφοριών για ιατρικά, κοινωνικά και 
συνταξιοδοτικά θέματα ατόμων που πάσχουν από ψυχιατρικές διαταραχές. 
2. Προγράμματα Παρέμβασης στην Κοινότητα σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και φορείς της Κοινότητας. 
 
Στο ΚΚΨΥ Ζωγράφου, λειτουργεί επίσης σταθερά η Μονάδα Αποκατάστασης που 
περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Ημερήσιας Περίθαλψης και την Κοινωνική Λέσχη για 
12 χρόνιους ψυχικά αρρώστους.  Το δομημένο πρόγραμμα του Π.Η.Φ. περιλαμβάνει 
την Ομάδα Εργοθεραπείας και κατασκευών, Ψυχοθεραπεία γνωσιακών δεξιοτήτων, 
καθημερινής ζωής. Περιλαμβάνονται και εξωτερικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
όπως θεατρικές παραστάσεις, οργάνωση Bazaar Χριστουγέννων, καλοκαιριού καθώς 
και συμμετοχικές δραστηριότητες με φορείς συναφών δράσεων. Λειτούργησαν και 
ομάδες γονέων και συγγενών στο πλαίσιο ψυχοεκπαίδευσης. Μέχρι τον Αύγουστο 
του 2010 στην Μονάδα έχουν συμμετάσχει  97 μέλη ηλικίας από 23 έως 51 ετών, 
στην πλειονότητά τους χρόνια ψυχωτικά άτομα με μέση ηλικία 38 χρόνια. Η χρήση 
όλων των υπηρεσιών είναι δωρεάν. 
 Στο Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου εργάζονται με πλήρη  
απασχόληση τέσσερις ψυχίατροι από τους οποίους οι δύο είναι μέλη ΔΕΠ (βαθμίδες: 
Αν. Καθηγητή, και Επικ. Καθηγητή) και δύο ψυχίατροι με σύμβαση, μια νοσηλεύτρια 
μέλος ΔΕΠ (Λέκτορας), μια κοινωνική λειτουργός, και ένας εργοθεραπευτής με 
σύμβαση, καθώς και μια ψυχολόγος, διοικητικός υπάλληλος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, η οποία παρέχει κλινικό έργο. Τη γραμματειακή υποστήριξη του ΚΚΨΥ 
Ζωγράφου καλύπτει μια γραμματέας με σύμβαση, η οποία προσελήφθη με τη 
χρηματοδότηση του 2010. Επίσης στη γραμματειακή υποστήριξη του Κέντρου 
επικουρεί και μια διοικητικός υπάλληλος ΕΤΕΠ του Τμήματος. Η αναγκαιότητα αυτή 
προκύπτει, λόγω της συμμετοχής στις δραστηριότητες της δομής των μεταπτυχιακών 
φοιτητών ψυχικής υγείας.  
 
Ετήσιος απολογισμός παρεχομένων υπηρεσιών.   
 Κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο 01 Σεπτεμβρίου 2009- 31 Αυγούστου 2010, το 
ΚΚΨΥ- Ζωγράφου παρουσίασε αύξηση του αριθμού των νέων χρηστών των 
υπηρεσιών του κατά 47,68% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο 01-09-
2008 έως 31-08-2009.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την αμέσως προηγούμενη χρονική περίοδο, το ΚΚΨΥ 
Ζωγράφου είχε ήδη αυξήσει τον αριθμό των νέων χρηστών των υπηρεσιών του   κατά 
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22,3% σε ετήσια βάση, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ μόνο κατά το 
τρίμηνο της περιόδου Σεπτεμβρίου 2009 - Νοεμβρίου 2009 υπήρξε μια περαιτέρω 
αύξηση σε ποσοστό 49,2% του ετησίου αριθμού των νέων περιστατικών. 
Με το δεδομένο αυτό η πρόβλεψη για το 2009 ήταν διπλασιασμός του αριθμού των 
νέων ετησίων περιστατικών, γεγονός το οποίο επαληθεύτηκε πλήρως. Η σημαντική 
αυτή αύξηση βέβαια είχε ως αποτέλεσμα να εξαντληθούν οι δυνατότητες των 
στελεχών του ΚΚΨΥ, παρότι , στις εργασίες επικούρησαν και οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές Ψυχικής Υγείας του Τμήματος, οι οποίοι από το ακαδημαϊκό έτος 2009, 
ασκούνται κατ αποκλειστικότητα στις ψυχιατρικές δομές του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.  
Επίσης το ίδιο διάστημα 2009−2010 παρασχέθηκε συμβουλευτική σε 148 συνεδρίες 
κυρίως σε οικογένειες χρονίως ψυχικά πασχόντων για επίλυση προβλημάτων 
σχετιζομένων αμέσως (υποτροπές, διαχείριση κρίσεων κ.α.) ή εμμέσως (οικονομικά, 
συνταξιοδοτικά, διασυνδετικά ζητήματα) με τη νόσο και ενέπιπταν στις αρμοδιότητες 
του προγράμματος ημερήσιας φροντίδας. 
 Είναι αυτονόητο ότι συνεχίζεται παράλληλα και η παροχή υπηρεσιών και στους ήδη 
παρακολουθούμενους ασθενείς από το ΚΚΨΥ- Ζωγράφου. 
 
Πρόβλεψη και Προγραμματισμός 2010−2011 
 Είναι σαφές ότι η πρόβλεψη για την περίοδο 01-09-2010 έως 31-08-2011 θα 
παραμείνει αυξανόμενη  σε ποσοστό το οποίο εκτιμάται σε 25-30% σε σχέση με την 
αμέσως προηγούμενη περίοδο, ακολουθώντας την πορεία της αυξημένης 
αναγνωρισιμότητας του ΚΚΨΥ-Ζωγράφου, της έλλειψης άλλου φορέα πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας στην περιοχή του 8ου Τομέα Ψυχικής Υγείας και της οικονομικής 
κατάστασης της κοινότητας.  Η πρόβλεψη βασίζεται στη μέχρι τώρα πορεία των 
επισκέψεων του τρίτου τριμήνου του 2010. 
 Στο πλαίσιο του προγραμματισμού  για την περίοδο 01-09-2010 έως 31-08-
2011 έχουν προγραμματισθεί οι ακόλουθες ενέργειες 
1. Πλήρης ηλεκτρονική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του 
ΚΚΨΥ  με πρόγραμμα διαχείρισης μικρών υγειονομικών μονάδων, 
από δωρεά  ιδιώτη χορηγού. Βρίσκεται σε φάση προμήθειας. 
2. Πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου παρακολούθησης χρονίων ψυχικά 
πασχόντων ατόμων διαβιούντων στην κοινότητα και οι οποίοι 
λαμβάνουν ενέσιμη αγωγή μακράς διάρκειας. Ήδη στην ανάπτυξη 
του δικτύου συμμετέχει ενεργά το ΚΚΨΥ-Βύρωνα και έχουν 
υποβάλλει ενδιαφέρον συμμετοχής τα: 
 ΚΨΥ Κορυδαλλού 
 ΚΨΥ Περιστερίου 
 ΕΙ Παν. Ψυχιατρικής Κλινικής Λάρισας 
 Ανάλογοι φορείς λειτουργούν στο πλαίσιο της κοινότητας και του  
 δικτύου των ΚΨΥ στο ΗΒ και τις ΗΠΑ για περισσότερα από 30 έτη.  Η  
 ενέργεια βρίσκεται στο στάδιο χρηματοδότησης ενός νοσηλευτή ΠΕ  
 για την παρακολούθηση του προγράμματος, από ιδιώτες χορηγούς,  
 μέσω του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ. Με την ενέργεια αυτή εξασφαλίζονται:  
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 Παρακολούθηση και ασφαλής χορήγηση της φαρμακευτικής 
αγωγής. 
 Δυνατότητα μη παρεμβατικής παρακολούθησης της πορείας 
των ασθενών (υποτροπές, επανανοσηλείες, διακοπή της 
αγωγής, πολυφαρμακεία, φαρμακευτικό κόστος κ.α.) 
 Εκτίμηση του συνολικού κόστους οφέλους της εκάστοτε 
φαρμακευτικής αγωγής, σε πραγματικές συνθήκες.  
3. Δημιουργία ΚοιΣΠΕ στον 8ο Τομέα Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία 
με τους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου. Βρίσκεται σε φάση 
υποβολής αιτήματος έγκρισης από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας και 
παράλληλης επεξεργασίας των διαδικασιών και τρόπου συμμετοχής 
μας από πλευράς  ΕΚΠΑ. 
4. Επέκταση του χρόνου λειτουργίας του ΚΚΨΥ-Ζωγράφου πιλοτικά 
μια ημέρα της εβδομάδας απόγευμα για την εξυπηρέτηση και 
συμβουλευτική εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι 
υφίσταται μόνο μια ψυχολόγος αποσπασμένη στο Κέντρο  απαιτείται 
η πρόσληψη τουλάχιστον ενός ακόμη επαγγελματία ψυχικής υγείας 
με την ειδικότητα του ψυχολόγου και τη μερική (ωρομίσθια) 
απασχόληση ενός ψυχιάτρου και γραμματέα. Βρίσκεται στο στάδιο 
συλλογής βιογραφικών και επιλογής του κατάλληλου στελεχιακού 
δυναμικού.     
5. Παράλληλα με την πιλοτική απογευματινή λειτουργία, έχει 
προγραμματισθεί και η ανάπτυξη υπηρεσίας υποστήριξης ατόμων 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής λόγω σημαντικής 
απώλειας εισοδήματος (π.χ. απώλεια εργασίας, διαταραχή 
οικογενειακού προγραμματισμού). Η τρέχουσα κλινική εμπειρία μας 
δείχνει ότι μια τέτοια υπηρεσία είναι ευπρόσδεκτη και θα μπορούσε 
να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τα θιγόμενα μέλη της κοινότητας.  
Ο σχεδιασμός είναι η ανάπτυξη ομάδων επιβλεπόμενων από 
πτυχιούχους ήδη, νοσηλευτές, ψυχολόγους, ιατρούς και παράλληλα 
μεταπτυχιακούς  φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Ψυχικής Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής, 
εποπτευομένων από  τον ⁄ την ψυχολόγο του ΚΚΨΥ-Ζωγράφου. Η 
υλοποίηση του προγράμματος αυτού, εξαρτάται απόλυτα από την 
πορεία του προγραμματισμού 3. 
6. Το ΚΚΨΥ-Ζωγράφου συνεχίζει σταθερά να αναπτύσσει παράλληλη 
ερευνητική δραστηριότητα, σε ζητήματα κοινοτικής ψυχιατρικής. 
Κατά την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σχετικά 
ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται α) πρόγραμμα 
πρόληψης χρήσης οινοπνευματωδών σε μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τη Σκωτία σε πλαίσιο διεπιστημονικής 
συνεργασίας β) ικανότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
μειονοτικών πληθυσμών με επικέντρωση στους αθιγγάνους.    
 
Στα πλαίσια του ΚΚΨΥ αναπτύσσονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:  
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3. Υπηρεσία  Ανοικτής Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας για ενήλικες ή ηλικιωμένα 
άτομα και οικογένειες. 
4. Κοινωνική Υπηρεσία και τράπεζα πληροφοριών για ιατρικά, κοινωνικά και 
συνταξιοδοτικά θέματα ατόμων που πάσχουν από ψυχιατρικές διαταραχές. 
5. Προγράμματα Παρέμβασης στην Κοινότητα σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της Κοινότητας. 
6. Προγράμματα εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία στελεχών υγείας και 
ειδικότερα των προ και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικευόμενων νοσηλευτών στην 
ψυχική υγεία άλλων μονάδων ψυχικής υγείας, μετεκπαίδευση επαγγελματιών 
ψυχικής υγείας σε θέματα κοινοτικής ψυχιατρικής. 
7. Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες σε στελέχη του ΕΣΥ 
Όσον αφορά το τελευταίο, το ΚΚΨΥ Ζωγράφου συμμετέχει ενεργά στην κατάρτιση 
και εκπαίδευση στελεχών Ψυχικής Υγείας του ΕΣΥ, είτε αναλαμβάνοντας ολόκληρο 
το έργο της εκπαίδευσης είτε παρέχοντας μέρος αυτής. Επί του παρόντος έχουν 
εκπαιδευθεί στο ΚΚΨΥ-Ζωγράφου τα στελέχη των κατωτέρω φορέων:   
I. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας 
II. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ΕΠΙΨΥ 
III. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Άρτας 
IV. Ειδικότητα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής «Δρομοκαΐτειο» ΨΝΑ 
V. Μεμονωμένα στελέχη ΚΨΥ της επικράτειας   
Στο ΚΚΨΥ Ζωγράφου, λειτουργεί σταθερά Μονάδα Αποκατάστασης που 
περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Ημερήσιας Περίθαλψης (Π.Η.Φ) και την Κοινωνική 
Λέσχη για 12 χρόνιους ψυχικά αρρώστους.  Το δομημένο πρόγραμμα του Π.Η.Φ. 
περιλαμβάνει την Ομάδα Εργοθεραπείας και κατασκευών, Ψυχοθεραπεία γνωσιακών 
δεξιοτήτων, καθημερινής ζωής. Επίσης οργανώνονται εξωτερικές ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες όπως θεατρικές παραστάσεις Bazaar Χριστουγέννων & καλοκαιριού 
καθώς και συμμετοχικές δραστηριότητες με φορείς συναφών δράσεων. Τέλος, 
λειτουργούν ομάδες γονέων και συγγενών στο πλαίσιο ψυχοεκπαίδευσης.  
Το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος στην Μονάδα συμμετείχαν 85 μέλη ηλικίας από 23 
έως 51 ετών, στην πλειονότητά τους χρόνια ψυχωτικά άτομα με μέση ηλικία 38,6 
χρόνια για τους άνδρες και 37,6 για τις γυναίκες. Η μέση διάρκεια παραμονής στα 
προγράμματα της Μονάδας ήταν 71 μέρες για τους άνδρες και 92 για τις γυναίκες. Το 
σημαντικότερο εύρημα από την αξιολόγηση του έργου της Μονάδας είναι η 
στατιστικά σημαντική αύξηση της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας των μελών με 
παράλληλη μείωση των επιπέδων της ψυχοπαθολογίας τους, όπως προκύπτει από τη 
χρήση δομημένων κλιμάκων εκτίμησης των προαναφερομένων παραμέτρων.  
Τη διεύθυνση του ΚΚΨΥ έχει ο Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής κ. Γ. 
Αλεβιζόπουλος, και σε αυτό εργάζονται με πλήρη  απασχόληση τέσσερις ψυχίατροι 
από τους οποίους οι δύο είναι μέλη ΔΕΠ (βαθμίδες : Αναπλ. Καθηγητή και Επικ. 
Καθηγητή) και δύο ψυχίατροι με σύμβαση, μια νοσηλεύτρια μέλος ΔΕΠ (Λέκτορας), 
μια κοινωνική λειτουργός με σύμβαση και ένας εργοθεραπευτής με σύμβαση (θέση η 
οποία επί του παρόντος είναι κενή λόγω διορισμού του υπηρετούντος εργοθεραπευτή 
στο ΕΣΥ), καθώς και μια ψυχολόγος, διοικητικός υπάλληλος του Πανεπιστημίου 
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Αθηνών, η οποία καλύπτει κλινικές ανάγκες. Τα μέλη ΔΕΠ πέραν των κλινικών 
υποχρεώσεών τους καλύπτουν τόσο εκπαιδευτικές όσο και ερευνητικές υποχρεώσεις, 
στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής τους ιδιότητας. Στο ΚΚΨΥ- Ζωγράφου, στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, απασχολούνται επίσης μεταπτυχιακοί φοιτητές υπό 
την εποπτεία των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ. Κατά το διάστημα λειτουργίας του 
Κέντρου, έχουν εκπονηθεί και ολοκληρωθεί επιτυχώς 11 διδακτορικές διατριβές, ενώ 
είναι σε εξέλιξη 5 ακόμη. 
Το ΚΚΨΥ-Ζωγράφου παρέχει συστηματικά υπηρεσίες ψυχικής υγείας, στον 8ο 
Τομέα Ψυχικής Υγείας, με συνεχή αύξηση των νέων προσελεύσεων χρηστών. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περίοδο 08/2008-08/2009 παρουσιάσθηκε σημαντική 
αύξηση της ετήσιας προσέλευσης χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας της τάξης του 
22,3%. Αποτέλεσμα αυτής της αύξησης ήταν το ΚΚΨΥ-Ζωγράφου, μόνο για τη 
12μηνη περίοδο 08/2008-08/2009 να εξυπηρετήσει το 13,6% του συνόλου των νέων 
χρηστών των υπηρεσιών του, από της ενάρξεως λειτουργίας του.           
Η γραμματειακή κάλυψη του ΚΚΨΥ παρέχεται μερικώς από τη γραμματέα του 
Τομέα Ψυχικής Υγείας (μέλος ΕΔΤΠ) και μερικώς από τα μη ΔΕΠ στελέχη του 
Κέντρου, με αποτέλεσμα να παραβλάπτεται η ομαλή διεκπεραίωση των λοιπών 
υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού (υποχρεώσεις έναντι του Τομέα και της 
παροχής υπηρεσιών υγείας). Αποτέλεσμα αυτής της εξαιρετικής δυσλειτουργίας είναι 
η ελλιπής εξυπηρέτηση των χρηστών των υπηρεσιών του ΚΚΨΥ, πρόβλημα το οποίο 
επανειλημμένα έχει γνωστοποιηθεί τόσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΠΑ όσο και 
στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι αυτονόητο ότι οι ανάγκες τόσο σε 
επίπεδο διοικητικού προσωπικού όσο και σε επίπεδο γραμματειακής υποστήριξης 
είναι τεράστιες αν εκτός των παγίων αναγκών ληφθεί υπόψη και η εξαιρετική αύξηση 
των αναγκών των παρεχομένων υπηρεσιών.  
 
 
 
